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Rédaction
1 Autour  d’une  étude  paléographique  et  linguistique  du  célèbre  lexique  italien-persan
contenu dans les livres I et II du Codex Cumanicus de Florence, l’auteur déploie une étude
très documentée sur la présence au 14e s.  de missionnaires chrétiens,  franciscains et
surtout dominicains, de la Crimée à Tabriz et à Maragha. L’œuvre de traduction en persan
des Quatre Evangiles (1338) montre une sérieuse connaissance acquise en persan par les
missionnaires au temps des Mongols de Perse.
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